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く認めた(676 ± 115 vs 195 ± 83 cells/field)。(III)前処置あり群 vs 前処置なし群
の比較では、複合筋活動電位(4.61 ± 3.08 vs 0%)、前脛骨筋湿重量比(52.2% ± 5.7 vs 
35.7% ± 6.0%)、再生軸索数(7,942 ± 1,796 vs 1,763 ± 1,216)、軸索直径(3.27 ± 0.15 
vs 2.56 ± 0.23μm)において、前処置あり群において有意に優れた値を認めた。前処置






























 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、令和２年１月１５日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
